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【Q7. その他のご意見、 筑波大学、 ならびにURA活動に期待することなどがありま
したら、 お聞かせください。】
▪とてもおもしろかったです。
▪COTREはデザインもアイデアも素敵なウェブサイトだなと思いました。
▪学位や研究の質の担保および優れた研究者人材の育成、リカレント教育の適
切な実施
▪大学側のサポートがもっと欲しいと感じた。例えばORCIDはあるが、活用
できていない、など。学校と提携している企業もあるので、どう実際に活用
できるのか知りたいです（これは何回かWSに参加した経験をもとに感じた
132
ことです）
▪OBとして応援しています。
▪研究の価値をどう社会に発信していくか。直接的な工法としての貢献、大学
の研究戦略の立案での貢献
▪現在のURAとしての活動ではまだ実感はないが、これまで大学にいた経験上、
教員と事務職員の意識の溝は、埋めようがない。現在の日本の大学で活躍し
ているURAの方々は、どう感じておられるのだろうと思う。このような会が、
両者の共通認識の場にもなればと思う。
▪iMDの発展を期待しております。
▪同じテーマを様々な分野・バックグランドの人が掘り下げるイベントに参加
したい。
アンケート回答者 ・ 参加者
参加者（69名） （事前登録78名）
URA ………… 26％
研究者………… 21%
事務系職員…… 35％
研究員………… ４％
大学院生……… ６％
会社員………… ８%
その他………… １％
アンケート回答者（26名）
URA ………… 32％
研究者………… 24％
事務系職員…… 24％
研究員………… ８%
大学院生……… ８%
会社員………… ４%
以上
